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O objetivo deste estudo foi formular e avaliar uma resina adesiva com óxido de 
tântalo. O adesivo foi formulado com monômeros de metacrilato e 
fotoiniciadores. O óxido de tântalo foi adicionado ao adesivo a 1, 2, 5 e 10% em 
peso e um dos grupos permaneceu sem a carga (grupo controle). A 
radiopacidade (n = 5), o grau de conversão (n = 3) e a resistência à tração (n = 
10) foram avaliados. Os dados foram analisados por ANOVA unidirecional e 
teste post hoc de Tukey (α = 0,05). Os grupos com 5 e 10% em peso 
apresentaram os maiores valores de radiopacidade quando comparados ao 
grupo controle (p <0,05). O grau de conversão variou de 61,78 (± 1,19) a 67,35 
(± 1,40), e os grupos com 5 e 10% em peso apresentaram diferença para o 
grupo controle (p <0,05). Não houve diferença na resistência à tração (p> 0,05). 
O óxido de tântalo é uma alternativa promissora para a formulação adesiva e 
ainda pode ser testado para a remineralização biomimética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
